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ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТА КОНФЛИКТОВ В СИСТЕМЕ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Всякий конфликт связан с теми или иными внешними и внутренними 
обстоятельствами, круг которых всегда достаточно широк, переменчив и не 
может быть перечислен с исчерпывающей полнотой. Упорядочивая 
множество понятий, связанных с конфликтом, обычно выделяют два из них, 
которые дают возможность более четко определить существо и 
направленность любого конфликта: это предмет конфликта и его объект.  
Под предметом конфликта мы понимаем объективно существующую 
или мыслимую (воображаемую) проблему, служащую причиной раздора 
между сторонами. Каждая из сторон заинтересована в разрешении этой 
 проблемы в свою пользу. Предмет конфликта – это и есть то основное 
противоречие, из-за которого и ради разрешения которого субъекты 
вступают в противоборство. По мнению В.А. Ядова, «на самом деле во 
всех конфликтах речь идет о двух вещах или даже об одной: о ресурсах и 
о контроле над ними. Власть с этой точки зрения – это вариант контроля 
над ресурсами, а собственность и есть сам ресурс. Можно ресурсы 
разделить на материальные и духовные, а последние, в свою очередь, 
дифференцировать на составляющие. Эта точка зрения, правда, не в столь 
категоричной форме, высказывается и многими другими специалистами. 
Высказывая сходные мысли, нередко используют понятие «объекта 
конфликта, под которым подразумевают ту конкретную материальную 
или духовную ценность, к обладанию или пользованию которой стремятся 
обе стороны конфликта [1].  
Объектом конфликта, по сути дела, может выступать любой элемент 
материального мира и социальной реальности, способный служить 
предметом личных, групповых, общественных, государственных 
интересов. Чтобы стать объектом конфликта, этот элемент должен 
находиться на пересечении интересов различных социальных субъектов, 
которые стремятся к единоличному контролю над ним.  
Объект конфликта в конкретной системе отношений – это всегда некий 
дефицитный ресурс. Конфликт, однако, может и не иметь объекта. Наряду 
с «объективными» конфликтами мы выделяем категорию 
«безобъектных», не базирующихся на взаимных стремлениях к контролю 
над чем-то. Объект конфликта не существует сам по себе, 
безотносительно к его участникам. Для того чтобы какая-либо вещь, 
свойство или отношение стали объектом конфликта, они должны быть 
вовлечены в процесс взаимодействия интересов и потребностей 
индивидов, социальных групп или общностей, что и происходит в 
структуре органов местного самоуправления. В условиях экономической 
нестабильности и политического непостоянства, в структуре властных 
отношений возникают противоречия и противостояния сторон. Интересы 
и ценности одной стороны могут ярко противоречить интересам другой 
стороны, что приводит к активным стремлениям каждой стороны 
удовлетворить собственные потребности [2]. 
Многие авторы выделяют такую характеристику объекта конфликта 
органов местного самоуправления, как его неделимость. Она может быть 
как физическим свойством объекта, так и следствием желаний одного из 
оппонентов. Следует также отметить релятивистский характер объекта 
конфликта органов местного самоуправления. В разных ситуациях у 
различных субъектов конфликта по отношению к одному и тому же 
объекту могут возникать различные оценки. Это расхождение в оценке 
значимости объекта может вызвать конфликт среди участников 
 взаимодействия. При анализе конфликта в системе органов местного 
самоуправления порой непросто выявить его подлинный объект. В силу 
различных обстоятельств и мотивов люди порой склонны камуфлировать 
истинный объект конфликта.  
Таким образом, объекты конфликта в структуре органов местного 
самоуправления могут быть самыми разными, в том числе более и менее 
явными или латентными. Однако вообще “безобъектных” конфликтов, по 
нашему мнению, не бывает. Даже в том случае, когда один из участников 
конфликта вообще не имеет никакого отношения к его возникновению, 
объект конфликта существует, хотя он может быть и латентным. Более 
того, сам конфликт может выступать не только как средство для 
достижения цели, но и заключать “в самом себе цель и содержание”. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗАПРЕТА ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА 
 
Введение. Действующее международное и внутринациональное право 
устанавливает равенство всех перед законом и запрет дискриминации в 
сфере защиты прав. В предложенном исследовании предпринята попытка 
изучить состояние правового регулирования запрета дискриминации в 
сфере труда в Республике Беларусь и предложить приоритетные 
направления совершенствования правотворческой деятельности в этой 
сфере. 
Отметим, что на международно-правовом уровне запрещение 
дискриминации в трудовых отношениях установлено в Конвенции 
Международной организации труда (МОТ) № 111 от 25 июня 1958 г. О 
дискриминации 
